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 Ответственность за неуплату алиментов    
 
 
Законодательством Российской Федерации устанавливаются 
различного рода санкции к лицам, которые уклоняются от уплаты по 
алиментным обязательствам. По степени тяжести наказания различают 
гражданскую, административную и уголовную ответственность за неуплату 
алиментов. И в зависимости от вины должника: неуплата по уважительным 
причинам или злостное уклонение от уплаты алиментов.  
Рассмотрим каждый вид юридической ответственности, наступающей 
за уклонение от алиментных обязательств, более подробно. 
Гражданско-правовая ответственность предусмотрена семейным 
законодательством, а именно ст.115 СК РФ.  Данный вид ответственности 
предусматривает выплату неустойки за просрочку алиментных платежей.  
Норма  ст. 115 СК РФ определяет, что лицо, по вине которого образовалась 
задолженность по алиментным выплатам, обязано выплатить денежные 
средства алиментополучателю в пределах, сроков предусмотренных 
соглашением. Установленные в  норме требования носят внесудебный 
характер, т.е. для реализации данной нормы сторонам не нужно обращаться с 
иском в суд, так как они способны договориться мирно. 
Другой же пункт рассматриваемой статьи гласит, что «при образовании 
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 




Действие этой нормы приобретает силу, когда стороны не могут 
урегулировать конфликт мирным путем и управомоченная сторона 
вынуждена обратиться за судебной защитой. Суд в свою очередь 
устанавливает выплату неустойки, которая соответствует 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки.  
Размер выплачиваемой неустойки за несвоевременную уплату может 
быть уменьшен судом, если плательщик алмиментов докажет свое тяжелое 
материальное положение  или возникшие определенные особенности своего 
семейного положения и если неустойка явна несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства (абз.2 п.2 ст.115 СК РФ). 
В случаи если по решению суда обязанное к выплате алиментов лицо 
уклоняется от исполнения данного решения, то для него на основании 
ст.5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) наступает административная ответственность. Административная 




Административная ответственность наступает в случаях «неуплаты 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния
3
». 
За совершенные действия следует административная ответственность в 
виде обязательных работ до 150 часов, административного ареста от 10 до 15 
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суток или административный штраф в размере двадцати тысяч рублей.  
Такая же санкция за такое правонарушение применяется и к 
совершеннолетним детям, которые уклоняются от выплаты по алиментным 
обязательствам для своих нетрудоспособных нуждающихся родителей.  
 Злостное уклонение от уплаты алиментов влечѐт за собой наступление 
уголовной ответственности. Это наиболее строгая мера, предусмотренная 
российским законодательством. Видами наказаний, предусмотренными за 
совершение данного преступления, являются исправительные работы (до 1 
года), принудительные работы (до 1 года), арест до 3-х месяцев, лишение 
свободы на срок до 1 года
4
. 
             Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) также 
выделяет неисполнение обязательств по уплате алиментов в отдельное 
уголовно наказуемое деяние. Уголовная ответственность, как известно, 
является самым тяжким видом юридической ответственности. Так 
законодатель определяет данное преступление как «неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, если это деяние совершено неоднократно
5
». 
Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности, 
является уклонение обязанного лица от уплаты алиментов. 
Уклонением от уплаты алиментов считаются следующие действия 
лица: 
 неуплата по алиментным обязательствам в течение трех и более месяцев; 
 отсутствие попыток, направленных на погашение задолженности; 
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 умышленные действия, которые направлены уклонение от денежных выплат 
по алиментным обязательствам (сокрытие дохода, продажа имущества по 
фиктивным сделкам и т.д.). 
Для наглядности данной процедуры приведем пример из судебной 
практики. Так по приговору суда гражданин П. был привлечен к уголовной 
ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ. Также данный гражданин до этого был 
привлечен к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ из-за 
образовавшейся задолженности в размере 239 333,87 рублей. После 
привлечения к административной ответственности виновный, ни разу не 
произвел оплаты средств по обязательству,  вследствие чего его 
задолженность превысила полмиллиона рублей. На основании и этой 
неуплаты был привлечен к уголовной ответственности.  
По решению данного дела суд постановил «признать гражданина П. 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
и назначить наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с 
удержанием 0,5% заработка в доход государства. Меру пресечения 
гражданина П. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – 
подписку о невыезде. Контроль над поведением осужденного возложить на 
уголовно-исполнительную инспекцию, по месту его жительства
6
». 
Между рассматриваемым административным правонарушением и 
уголовным преступлением имеется ряд различий, а именно в периодичности 
и моменте совершения такого деяния. Так административная 
ответственность наступает в случаях, когда виновное лицо уклонялось от 
уплаты по алиментным обязательствам в течение двух и более месяцев со 
дня возбуждения исполнительного производства. Для наступления уголовной 
ответственности такого условия не требуется, как и не важен тот факт, 
возбужденно в отношении виновного лица исполнительное производство или 
нет.  
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Как нетрудно догадаться, санкция, устанавливаемая УК РФ, более строгая по 
сравнению с санкцией указанной в КоАП РФ. 
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